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Anton Bosch i Cardellach (1758-1829): 
noves fonts i nous estudis
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Joan Comasòlivas Font, Mercè Renom Pulit
Una lectura renovada i més coneixements sobre Anton Bosch i Cardellach i la seva època. 
Introducció al dossier 
Àngels Casanovas Romeu, Mercè Renom Pulit
Com un fill de teixidor de lli va preparar-se per esdevenir un savi metge il·lustrat
Alfons Zarzoso
El metge Anton Bosch i Cardellach i la història natural de la vellesa
Josep M. Benaul Berenguer
Els números d’un il·lustrat a la fi del set-cents. Les estadístiques del metge Anton Bosch i Cardellach 
sobre Sabadell
Pere Roca Fabregat
 Reflexions al voltant d’unes notes de Bosch i Cardellach sobre la ramaderia i l’alimentació a Sabadell 
a finals del segle XVIII
 
Mercè Renom Pulit
 Crisi social i política a Sabadell (1789-1791). Tal vegada va ser Anton Bosch i Cardellach el denunciant 






 Concòrdia entre Anton Bosch i Cardellach i el seu fill Agustí Bosch i Vives, 8 de novembre de 1816
 
Gisela Figueras, Josefina Molinero
 Bibliografia d’Anton Bosch i Cardellach
